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ABSTRAK 
 
Pengamanan jaringan komputer yang berada di jaringan public seperti 
internet terkadang menjadi kendala. Sehingga perlu dilakukan pemecahan yang 
optimum antara ketersediaan, kerahasiaan, autentikasi dan integritas data yang 
ada. Router merupakan perangkat jaringan yang menyediakan fasilitas 
pengamanan yang handal.  
Mikrotik Router OS™ adalah salah satu perangkat lunak (Software) yang 
digunakan untuk perangkat router. Mikrotik Router OS™ dapat diinstalkan pada 
Personal Computer/PC sehingga disebut PC Router. Mikrotik juga dapat 
difungsikan sebagai gateway server. 
Laju perkembangan data yang cukup besar pada busy-traffic akan terasa 
apabila koneksi internet yang kita miliki mempunyai bandwitdh yang relatif kecil 
sedangkan user yang ada pada jaringan kita cukup banyak. Dari sini kita dapat 
mengembangkan topologi jaringan kita dengan menggunakan PC Router Mikrotik 
yang difungsikan sebagai gateway server. 
Dalam penelitian ini lebih membahas mengenai konfigurasi router 
mikrotik sebagai gateway server. Dari implementasi ini dapat diperoleh 
optimalisasi dan efektifitas dari segi mekanisme dan manajemen dalam mengelola 
koneksi internet.  
 
 
 
 
Kata Kunci : Konfigurasi Mikrotik RouterOS 
xii + 67  halaman, 43 gambar, 2 tabel 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Jaringan komputer saat ini sangat dibutuhkan untuk 
menghubungkan berbagai instansi pemerintah, kampus, dan bahkan untuk 
bisnis dimana banyak sekali perusahaan yang memerlukan informasi dan 
data-data dari kantor-kantor lainnya dan dari rekan kerja, afiliasi bisnis, 
dan konsumen. 
Tidak terkecuali Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
(DINDIKPORA) Kabupaten Demak. Instansi ini sangatlah membutuhkan 
teknologi jaringan internet untuk berkomunikasi dan memeperlancar 
kegiatan. DINDIKPORA adalah instansi yang mengurusi semua data 
siswa se-Kabupaten Demak, karena semua transaksi menggunakan 
internet. Misalnya mengupload NISN (Nomor Induk Siswa Nasional), 
mutasi siswa, NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga 
Nonkependidikan), dan sekarang ini data siswa untuk ujian pun 
menggunakan fasilitas internet, selain itu juga semua pegawai dapat 
mengirim data melalui email, berkomunikasi dengan menggunakan 
internet melalui instant message dan masih banyak lagi manfaat yang di 
dapat dalam teknologi internet. 
Jaringan komputer pada DINDIKPORA Kabupaten Demak sering 
mengalami time-out dan proses yang terlalu lama. Sehingga sering kali 
terjadi permasalahan pada jaringan komputer. Oleh sebab itu, jaringan 
komputer memerlukan sebuah router, yaitu alat yang berfungsi sebagai 
pengatur jalur lalu-lintas data sehingga tepat pada sasarannya. Router 
adalah sebuah device yang berfungsi untuk meneruskan paket-paket dari 
sebuah jaringan ke jaringan lain (baik LAN ke LAN atau LAN ke WAN) 
sehingga host-host yang ada pada sebuah jaringan dapat berkomunikasi 
dengan host-host yang ada pada jaringan lain. Dengan berbagai fasilitas 
1 
2 
yang dimiliki router, maka komunikasi pada jaringan komputer dapat 
berjalan dengan baik. Router bisa berupa sebuah device yang dirancang 
khusus untuk berfungsi sebagai router, atau juga berupa sebuah PC yang 
difungsikan sebagai router.  
Dari uraian diatas, maka dalam penyusunan Proyek Akhir ini 
penulis mengambil topik tentang “ KONFIGURASI ROUTER PADA 
JARINGAN KOMPUTER DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN 
OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK DENGAN MENGGUNAKAN 
MIKROTIK ROUTER OSTM “.   
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, telah didapat 
perumusan masalahnya adalah “Bagaimana cara mengkonfigurasikan 
router PC dengan menggunakan MikroTik router OSTM  “ 
 
1.3 Pembatasan Masalah 
Mengingat luas dan banyaknya masalah yang muncul pada 
penulisan laporan, maka dalam pembuatan Proyek Akhir yang berjudul 
“Konfigurasi Router Pada Jaringan Komputer di Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak dengan menggunakan MikroTik 
RouterOSTM “ dibatasi pada : 
1. Instalasi MikroTik router OSTM 
2. Konfigurasi MikroTik router OSTM  dan managemen bandwidth 
dengan menggunakan MikroTik router OSTM 
3. Konfigurasi TCP/IP pada client 
 
1.4 Tujuan Proyek Akhir 
Adapun tujuan dari Proyek Akhir ini adalah membangun PC 
Router dengan menggunakan Mikrotik routerOS™ untuk pengatur jalur 
lalu-lintas data sehingga tepat pada sasarannya, dengan adanya router ini 
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diharapkan komunikasi pada jaringan komputer yang ada pada 
DINDIKPORA Kabupaten Demak dapat berjalan dengan baik.  
 
1.5 Manfaat Proyek Akhir 
 Laporan Proyek Akhir  ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 
1. Bagi DINDIKPORA Kabupaten Demak  
Dengan adanya router ini, diharapkan jaringan yang ada di 
DINDIKPORA Kabupaten Demak dapat berjalan dengan baik dan 
lancar dengan biaya yang murah.   
2. Bagi Akademik  
Manfaat Proyek Akhir bagi akademik adalah dapat menjadi 
sumber pengetahuan bagi mahasiswa yang masih kuliah di Universitas 
Dian Nuswantoro, serta sebagai acuan sejauh mana keberhasilan 
mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah yang diberikan selama ini, 
maka dengan itu dapat mengevaluasi sistem pendidikan yang telah 
berjalan dan sebagai kajian pihak akademik dalam pengembangan dan 
peningkatan ilmu pengetahuan. 
3. Bagi Penulis 
a. Menambah pengetahuan penulis tentang langkah-langkah umum 
dalam penggunaan Mikrotik Router OS pada komputer PC. 
b. Menerapkan dan membandingkan teori-teori yang didapat dari 
bangku kuliah dan literatur -literatur dengan situasi dan kondisi 
yang ada di dalam DINDIKPORA Kabupaten Demak. 
 
 
 
